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第8回 12月 19日 2012年度訪問研究員の指導教員・日程変更・およびチューターについて、復興所得税導入に伴
う謝金の扱いについて、戦意高揚紙芝居コレクションについて
第9回 1月 23日 2012年度予算残額の扱いについて、2012年度事業報告書・2013年度事業計画書（案）について、
2013年度研究担当者人事について
第10回 2月 27日 2013年度研究担当者人事について、2013年度事業計画に基づく諸検討事項について
2013年度




第２回 5月 22日 2013年度奨励研究審査について、2013年度海外提携機関への派遣研究員について、2013年度
海外提携機関からの招聘研究員について
2012年度
第3回 2月 13日 2012年度事業報告書（案）について、2013年度事業計画書（案）について 
第4回 3月 21日 2013年度研究員人事について
2013年度 






調査テーマ 日程 場所 調査メンバー
『ヨーロッパ近代生活絵引』編纂共同研究 3月14日～25日 フランス（パリ）他 熊谷謙介
『日本近世生活絵引』南島編編纂共同研究 3月28日～31日 沖縄 富澤達三・得能壽美
東アジアの祖界とメディア空間 10月19日～21日 長崎 大里浩秋・内田青蔵・栗原純
東アジアの祖界とメディア空間 1月31日～2月2日 韓国（ソウル） 内田青蔵・金容範
東アジアの祖界とメディア空間 3月14日～17日 台湾（台北他） 内田青蔵・田上繁
海外神社跡地から見た景観の持続と変容 2月20日～26日 中国（開封他） 津田良樹・橘川俊忠
海外神社跡地から見た景観の持続と変容 3月7日～12日 台湾（台北他） 津田良樹・金子展也
編集後記
　ニューズレター「非文字資料研究」は、30号を迎え、
2003年から始まって足かけ11年にも及ぶ神奈川大学21
世紀COEプログラム「人類文化研究のための非文字資
料の体系化」とその後継組織である非文字資料研究セン
ターの活動をお伝えし、記録してきました。総ページ数
は、956ページにのぼります。その軌跡は、COE拠点リー
ダーであり、その後センター長として非文字資料研究を牽
引して来られた福田アジオ先生を中心に、COE共同研究
員、COE研究支援者の教員や院生の方々、調査研究協力
者、海外協定校の方々、そしてセンター研究員や研究協力
者の方々など、じつに多くの研究者のご協力のもとに、こ
の非文字資料研究が展開されてきたことを示しています。
　今号の表紙には、1号からそれぞれの表紙を掲げておりま
す。そして、内容は公開研究会などの活動、共同研究の研究
調査報告、招聘研究員レポート、派遣研究員レポート、研究
員による研究エッセイと、現在推進されている活動が盛り込
まれています。田上繁センター長のもと、これらの活動を継
承し、発展させていくことを改めて心に刻む所存です。（M.O）
